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Annotatsiya: Kalamushlarning to‘g‘ri ichak anal kanalning tuzilishi va ularning 
ksenobiotiklar ta’sirida o‘zgarishini o‘rganish orqali anal kanal quyidagi qismlarga 
anal sfinkterdan oldin bo‘lim, o‘tish zonasi, ichki sfinkter, tashqi sfinkter, sfinkterlar 
orasidagi bo‘shliq va sfinkterlararo zonga bo‘linishi aniqlandi. To‘g‘ri ichak tashqi va 
ichki sfinkterini o‘rganish davomida, ular kompleks kombinatsiyalashgan tuzulma 
hosil qilishi aniqlandi. Ksenobiotiklar turi,tasir davomiyligi va yoshga qarab to‘g‘ri 
ichak anal kanalida o‘zgarishlar bo‘lishi o‘rganildi. 
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sulfat, rodanid natriy. 
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Abstract: By studying the structure of the anole canal of the rat rectum and their 
changes at influence of the xenobiotics, it was found that the anal canal is subdivided 
into the pre-sphincter section, the transition zone, the internal sphincter, the external 
sphincter, the space between the sphincters and the intersphincter zone. When 
examining the internal and external sphincters of the rectum, it was revealed that they 
form a complex combined formation. Changes in the wall of the anal canal of the 
rectum depend on the type of xenobiotic, the duration of its influence and age.  




Ishni aktualligi. Ovqat hazm qilish trakti devori va uning sfinkter apparati 
tarkibiy tuzilishini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham qiziqish 
uyg‘otadi. Shu nuqtai nazardan, to‘g‘ri ichak sfinkter apparati tuzilishini o‘rganish 
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dolzarbdir, chunki to‘g‘ri ichak patologiyasi chastotasi oshib bormoqda [1,2]. 
Sfinkter apparati transformatsiyasining yoshga bog‘liq dinamikasi yetarlicha 
o‘rganilmagan va mushak membranalarining sfinkter mintaqasidagi biriktiruvchi 
to‘qimalarning tolali tuzilmalari bilan o‘zaro aloqasi tasvirlangan emas shu bilan bir 
qatorda m. Levator ani to‘g‘ri ichak sfinkterilarni hosil bo‘lishidagi ishtiroki 
haligacha ochiqligicha qolmoqda. Anal kanal va to‘g‘ri ichak sfinkterlari tomirlarini 
taqsimlash bo‘yicha tadqiqotlar dolzarbdir, chunki mayda qon tomirlar mushak jomi 
tarkibiga kiradi shuningdek yopiq sfinkter bo‘shlig‘ini hosil qiladi. Ammo, 
adabiyotlarda anal kanalning sfinkter zonasiga qarab mayda tomirlar tuzilishi va 
joylashishi yetarli darajada yoritilmagan.  
Ekologik beqarorlik sharoitida yashovchi aholi tuproq, suv, atmosfera havosi va 
oziq-ovqat mahsulotlarini ksenobiotiklar bilan ifloslanishidek muammolarga duch 
kelmoqda. Ushbu omillar ichki organlarning turli xil kasalliklariga olib keladi va 
ularda morfologik va funktsional o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Tanadan 
ajralishdan oldin najas bilan birga toksik moddalar to‘g‘ri ichakda to‘planib, odamlar 
va hayvonlar tanasiga so‘riladi. Natijada ovqat hazm qilish traktining ushbu qismini 
70% hollarda zararlaydi. Ko‘pchilik kimyoviy moddalar kanserogen va mutagen tasir 
ko‘rsatuvchi birikmalarni o‘zida saqlaydi [3]. Ular orasida 200 tasi juda xavflidir 
(ro‘yxat YuNESKO mutaxassislari tomonidan tuzilgan), masalan, benzol, asbest, 
pestitsidlar, shu jumladan mis sulfat va kaliy rodonit. Ularning aksariyati sanoat 
chiqindilari bo‘lib, oqar suvlarga tushishi mumkin. Navoiy tuprog‘i tarkibida metall 
tuzlarining ko‘payganligi aniqlandi [4,5,6] va sanoat chiqindi suvlarining odam va 
hayvonlarning ichki a’zolariga ta’siri juda kam o‘rganilgan. 
Materiallar va metodlar. Tadqiqot uchun material 356 anal kanal preparatlari 
xizmat qildi. Kontrol gruppa uchun 6,11,16,22 kunlik va 3,6,12,24 oylik kalamushlar 
eksperiment uchun esa 6,12,24 oylik kalamushlar olingan. Barcha hayvonlar bir xil 
vivarium sharoitida saqlangan. 1 yoshdan 6 yoshgacha, 1 yoshdan 12 yoshgacha va 1 
yoshdan 24 oygacha bo‘lgan kalamushlarning yana bir guruhiga 5 MPC - 0,5 mg / l 
dozasida kaliy tiosiyanat bo‘lgan suv berildi. 
Natijalar va muhokama. To‘g‘ri ichakning anal kanali tuzilish xususiyatlariga 
muvofiq quyidagi qismlarga bo‘linadi (rasm 1) sfinkterdan oldingi zona, o‘tish 
zonasi, ichki sfinkter va tashqi sfinkter, sfinkterlararo zona va sfinkterlar orasidagi 
bo‘shliq. Sfinkterdan oldingi va o‘tish zonalari orasidagi chegarada biriktiruvchi 
to‘qimaning tolali tuzilmalari, ichki sirkulyar mushak qavatida esa miotsit tolalari 
o‘ray boshlaydi. (rasm 2). Tashqi sfinkter distal va tashqi tomondan ichki sfinkterni 
qoplaydi. Sfinkterlararo zona ichki va tashqi sfinkterlarning distal uchlari bilan 
cheklangan. Sfinkterlar orasidagi bo‘shliq bo‘ylama muskul qavati va orqa 
chiqaruvni ko‘taruvchi muskullar tolalarga bo‘linib tashqi va ichki sfinkterga 
yo‘naladi va yaxlit kombinatsiyalashgan kompleks hosil qiladi. 




Rasm. 1. Anal kanal devorining tuzilishi. 1. Ichki sfinkter. 2. Tashqi sfinkter. 3. 
Uzunlamasına mushak qatlami. 4. Sfinkterlararo zona. Gematoksilin va eozin bilan 
bo‘yash. OB.10 xok.7 
 
Rasm. 2. Sfinktergacha bo‘lgan qismdagi retikulyar tolalar 1. Shilliq qavatdagi 
retikulyar tarmoq. 2. Submukozaning retikulyar tarmog‘i. 3. Mushak 
membranasining retikulyar tarmog‘i.Bo‘yoq Futu N.А. Yurinoy. ОB. 40х ок. 7. 
Ichki sfinkterda Struktur komponentlar shakllanishi yoshga qarab har xil bo‘ladi. 
Ko‘krak suti bilan boqish davrida shilliq qavat va submukozaga nisbatan uning 
mushak qavatida o‘sish kuzatiladi. Keyinchalik, ichki sfinkterning mushak 
membranasining o‘sishi davom etdi. 6-oyda u proksimal qismi kattaroq bo‘ldi. 
Rivojlanishning 6-kunida uzunlik bilan taqqoslaganda ichki sfinkter qalinligining 
oshishi aniqlandi - oldingi qismida 50,0%. 6-oyga kelib, uning old qismida ichki 
sfinkter qalinligining o‘sish darajasi ham ifodalangan - 61,0%. 6-oyga kelib mis 
sulfat ta’sirida ichki sfinkterning qalinligi oldingi qismida nazorat guruhiga nisbatan 
23,0% ga kamayadi. 12-oyga kelib, kaliy tiosiyanat ta’sirida xuddi shu sohadagi ichki 
sfinkterning qalinligi nazorat guruhiga qaraganda 27,0% ga kamroq bo‘ladi. 
Bizning fikrimizcha, miotsit to‘plamlarini ichki sfinkterdagi biriktiruvchi 
to‘qimalarning tolali tuzilmalari bilan qoplashning boshlanishi uning proksimal 
chegarasidir. Anal teshig yaqinida biriktiruvchi to‘qimalarning bu tolali tuzilmalari 
kattalashib, atrofdagi to‘qimalardan aniq chegaralanib turadi. 
Ksenobiotiklar kalamush to‘g‘ri ichak sfinkterlarining shakllanishiga ta’sir 
qiladi, bu o‘zgarishlarning darajasi kalamush yoshga va ularning turiga bog‘liq. 6-
oyga kelib mis sulfat ta’sirida ichki sfinkterning tuzilishi ko‘proq o‘zgaradi. 12 oyda 
kaliy tiosiyanat ta’sirida mis sulfat ta’sirlangandan ko‘ra aniqroq morfologik 
o‘zgarishlar yuz beradi. 12-oyga kelib, kaliy tiosiyanat ta’sirida tashqi sfinkter 
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qalinligining oldingi qismida 58.0% ga kamayishi nazorat guruhiga nisbatan qayd 
etildi. Kaliy rodonit ta’sirida sfinkter hosil bo‘lish jarayoni nazorat guruhiga nisbatan 
orqada qoladi. Rivojlanish jarayonida to‘g‘ri ichak sfinkterlarining bir-biriga nisbatan 
interpozitsiyasining morfometrik ko‘rsatkichlari o‘zgaradi. Tashqi va ichki sfinkter 
o‘rtasidagi uzunlik farqi 1,6 baravargacha oshadi. Tashqi sfinkterning mushak pardasi 
ikki qatorli yumaloq shakldagi sirkulyar muskul tolalari bo‘ylama joylashishidan 
hosil bo‘ladi. 11-kuni tashqi sfinkter qalinligining o‘sish darajasi orqa qismida 54,0% 
ni tashkil etdi. 12 oylik kalamushlarda tashqi sfinkter qalinligining o‘sishi old 
qismida 55,0% ga oshadi. 
Ichki sfinkter, xuddi tor silindr singari, dumaloq miyotsitlar to‘plamidan iborat 
Ular joylash uchastkasiga bog‘liq holda turli ko‘rinish va joylashuvga ega bo‘ladi. 
Uning tashqi sfinkteri (distal qismi) bilan qoplangan maydonda, qatlamlar dumaloq 
yo‘naltirilgan miyositlar to‘plamidan iborat bo‘lib, ular uzun bo‘yli oval shaklga ega. 
Anal kanalining bo‘ylama o‘qiga nisbatan ushbu bo‘limda qatlamlar qiya shakilda 
spiral bo‘ylab joylashadi. Rivojlanish jarayonida tashqi sfinkterning mushak 
membranasi o‘ziga xos shakllanadi. 
Laktatsiya davrida tashqi sfinkterning mushak membranasi qalinligining oshishi 
distal qismida ko‘proq seziladi. 12 oyga kelib tashqi sfinkterning mushak 
membranasi proksimal qismida qalinlashadi. Ksenobiotiklar kalamush to‘g‘ri ichak 
sfinkterlarining shakllanishiga ta’sir qiladi, bu o‘zgarishlarning darajasi kalamush 
yoshga va ularning turiga bog‘liq. 6-oyga kelib mis sulfat ta’sirida ichki sfinkterning 
tuzilishi ko‘proq o‘zgaradi.. 12-oyda kaliy tiosiyanat ta’sirida mis sulfat ta’sirlaganga 
nisbatan aniqroq morfologik o‘zgarishlar yuz beradi. 12-oyga kelib, kaliy tiosiyanat 
ta’sirida tashqi sfinkter qalinligining oldingi qismida 58.0% ga kamayishi nazorat 
guruhiga nisbatan qayd etildi. Kaliy rodonit ta’sirida sfinkter hosil bo‘lish jarayoni 
nazorat guruhiga nisbatan orqada qoladi  
Rivojlanish jarayonida to‘g‘ri ichak sfinkterlarining bir-biriga nisbatan 
interpozitsiyasining morfometrik ko‘rsatkichlari o‘zgaradi. Tashqi va ichki sfinkter 
o‘rtasidagi uzunlik farqi 1,6 baravargacha oshadi.  
Tashqi sfinkterning mushak pardasi ikki qatorli yumaloq shakldagi sirkulyar 
muskul tolalari bo‘ylama joylashishidan hosil bo‘ladi. 11-kuni tashqi sfinkter 
qalinligining o‘sish darajasi orqa qismida 54,0% ni tashkil etdi. 12 oylik 
kalamushlarda tashqi sfinkter qalinligining o‘sishi old qismida 55,0% ga oshadi. 
Eksperimental guruhlarda ksenobiotiklar ta’siri natijasida anal kanal devori 
tuzilmalarida biriktiruvchi to‘qima tolalari zichlik oshadi, To‘g‘ri ichak sfinkterida 
miyotsitlar yadrolarining joylashish zichligi oshishi ularning qisqarish xususiyatini 
buzulishiga olib kelishi mumkin. Kaliy rodanid tasirida to‘g‘ri ichak mushak 
qavatining shakllanishi kechikadi. Sfinkterlararo zonada epiteliy tuzilishi va 
biriktiruvchi to‘qimalarning tolali tuzilmalarida farqlar borligi aniqlandi. Bu uning 
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anal kanal va tashqi muhit chegarasida joylashganligi bilan bog‘liq. Tajribada 
dastlabki toksik moddalar ta’sirida to‘g‘ri ichak shilliq qavatida yallig‘lanish kelib 
chiqishi va buning natijasida saraton hujayralari paydo bo‘lishi mumkinligi aniqlandi. 
[7]. 
Sfinkterlar orasidagi bo‘shliq bo‘ylama muskul qavati va orqa chiqaruvni 
ko‘taruvchi muskullar tolalarga bo‘linib tashqi va ichki sfinkterga yo‘naladi va yaxlit 
kombinatsiyalashgan kompleks hosil qiladi. 
16-kunga kelib bo‘ylama mushak qatlami qalinligining o‘sish darajasi 28,0% ni 
tashkil qiladi. 3 oy davomida bu 10,0% ni tashkil etadi. Sfinkterlar orasida bo‘ylama 
mushak qavatining miotsit tolalari va orqa chiqaruv yo‘lini ko‘taruvchi muskullar 
turli yo‘nalishda ajralib chiqadi; medial qism ichki sfinkterga o‘tadi, lateral qism 
tashqi sfinkterga yo‘naladi, miotsit tolalari o‘rta qismi bo‘shliqdan chiqadi, sfikterlar 
orasi bir-biri bilan biriktiruvchi to‘qima tolalari bilan birlashib turadi. Bizning 
fikrimizcha, miyotsitlarning bu tolalari sfinkterni yaxlit anatomik tuzilmaga 
birlashtiradi shuningdek ichki va tashqi sfinkterlar ishining sinxronizatsiyasini 
ta’minlaydi. 12 oylikda mis sulfat ta’sirida sfinkterlar orasidagi bo‘ylama mushak 
qatlami qalinligining kontrol guruhiga nisbatan 40,0% ga pasayishi aniqlandi.. 24 
oylikda kaliy rodonit tasirida bo‘ylama mushak qavati qalinligi nazorat guruhiga 
nisbatan 42,0% ga kamydi. 
Kalamushlar to‘g‘ri ichak anal kanaliga mis sulfat va kaliy tiosiyanatning ta’siri 
natijasida ular organizmda kumulyatsiyalanadi. Mis va tiosiyanatning qoldiq miqdori 
qizilo‘ngach va to‘g‘ri ichakda ko‘proq to‘planadi. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, 
ovqat hazm qilish traktining sfinkter zonalarida misning qoldiq miqdori ko‘proq 
aniqlanadi, Shunday qilib oshqozon 12 barmoq ichak tutashgan qismda 3,5 barobar 
va to‘g‘ri ichak sfinterlarida 2,0 barobar rodanitga nisbatan koi’proq to‘planadi. 
Xulosa. Aniqlandiki anal kanal quyidagi qismlarga bo‘linadi: predsfinkter 
bo‘lim, o‘tish zonasi, ichki sfinkter, tashqi sfinkter, sfinkterlar orasidsagi zona va 
sfinkterlar orasidagi bo‘shliq. To‘g‘ri ichakning ichki va tashqi sfinkterlarini 
o‘rganish davomida ularning yaxlit kompleks anatomik tuzulma ekanligi aniqlandi,  
To‘g‘ri ichak anal kanalining devoridagi o‘zgarishlar ksenobiotik turiga, uning 
ta’sir qilish muddatiga va yoshga bog‘liqligi aniqlandi. Ksenobiotiklar ularning 
shakllanishiga va funksiyalariga ta’sir qiladi. Olingan natijalar tarkibida 
ksenobiotiklar, xususan mis sulfat va kaliy tiosiyanati miqdori ko‘p bo‘lgan joylarda 
to‘g‘ri ichak sfinkter apparati turli xil buzilishlar paydo bo‘lish mexanizmini yanada 
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